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RESUMO 
Ao analisarmos a situação do idoso no município de Betim, iremos nos 
deparar com uma realidade, onde, a falta de acessibilidade, compreensão e 
cuidado nos remetem à minimização do conhecimento acerca dos direitos da 
pessoa idosa. A situação do idoso no país, encontra-se cada vez mais complicada 
pois os mesmos e seus familiares estão cada vez mais exprimidos nas tarefas do 
dia-a-dia que acabam sendo muito corridas, fazendo que que o idoso dessa 
família fique sem os devidos cuidados necessários para que possam ter o mínimo 
de conforto e qualidade. Pensando nesse público alvo foi criado um local de 
repouso que visa cuidar dos idosos durante pequenos períodos diários onde 
esses receberam cuidados básicos de acordo com suas necessidades, e 
objetivamente mantendo o vínculo deste com seus familiares. A creche é formada 
para acolher idosos que precisam de cuidados de enfermagem, físicos, 
psicológicos, higienização, lazer e segurança A metodologia aplicada será 
o estudo de caso. A creche tem o intuito de garantir tranquilidade a familiares, 
trabalhando com transparência e competência onde o objetivo é cuidar do seu 
familiar quando o familiar não o puder fazer. A instituição terá sua própria 
logomarca, criada com clareza de ideias transparecendo a população de forma 
simples as informações básicas da instituição. A creche terá divulgação com 
direito de imagem garantido em contrato previamente assinado com familiares e 
responsáveis, onde serão feitos anúncios em redes sociais, site, outdoor, 
panfletos e cartões de visita. Criou-se um plano de negócios para verificar a 
viabilidade do negócio, e após pesquisas concluiu-se que o negócio é viável e a 
creche garantira tranquilidade a familiares, trabalhando com transparência e 
competência para cuidar do idoso quando a família não puder fazer. 
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